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摘 要：当今社会越来越重视创新的发展，构建创新型城市对于一个城市的发展极为重要。 本文对中国东部六省一市的创新型主
要指标运用进行 Friedman 检验、Page 检验进行对比分析，并重点对福建省进行分析，在建设创新型省市方面对福建省提
出针对性建议。
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表 1 IMD 科技竞争力评价指标
英国的查尔斯·兰德瑞提出：创新型城市必须具备以























k 个处理 b 个区组的区组设计。 假设第 i 个处







如 果 k 种 条 件 不 存 在 差 异 ， 对 每 一 i，Ri 应 与
相距不远。仿照方差分析（ANOVA），由处理产生
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立统计量，Friedman 检验统计量就是 将 这 个 平 方 和 除 以
秩的整体平均平方和，得
从而得到以下结论：当原假设为真时，Q 服从自由度




数据进行排秩。 设有 k 个处理 b 个区组。
原假设是位置参数相同， 备择假设是成单调上升或
下 降 趋 势 。 考 虑 成 对 数 据 的 相 关 系 数 。 相 关 系 数
，其中
是第 i 个处理的秩和， 从公式可以看出统





本 文 选 取 了 山 东 省、江 苏 省、浙 江 省、安 徽 省、福 建
省、江西省、上海市等东部六省一市科技经费支出占 GDP











市的平均秩以及秩和，计算 Friedman 统计量，其中 k=7，
n=5。
具体检验结果以科技经费支出占 GDP 的比重为例，
如表 2 所示。 （见表 2）
检验统计量结果显示，检验统计量为 S=29.49，P 值为
0.000， 所 以 可 看 出 上 述 六 个 省 市 在 科 技 经 费 支 出 占 其
GDP 的比重存在差异。
表 2 科技经费支出占 GDP 的比重 Friedman 检验表
同 样对 另 外 三 个 指 标 进 行 Friedman 检 验，P 值 均 为
0.000，说明我国东部六个省市在 R&D 经费占 GDP 的比重，
发明专利受理量、国内中文期刊科技论文数均存在差异。
检验结果说明， 在创新动力即创新人才和创新投入








分别对上述四个指标进行方向性的 Page 检验。 根据
Friedman 检验表的结果，按七个省市平均秩的大小排列出
一个单调上升趋势的顺序，对这个顺序进行 Page 检验。
具体 检 验 结 果 以 科 技 经 费 支 出 占 GDP 的 比 重 和 国
内中文期刊科技论文数量为例，如表 3 和表 4 所示。
表 3 科技经费支出占 GDP 的比重 Page 检验表
检验统计量 V =698 P = 0.000
可以看出检验统计量为 698，P 值为 0.000，拒绝原假
设，科技经费支出占 GDP 的比重按六省市递增顺序可以
排列为：江西、福建、山东、安徽、浙江、江苏、上海。
表 4 国内中文期刊科技论文数量 Page 检验表
检验统计量 V=560 P = 0.000
可以 看 出 检 验 统 计 量 560，P 值 为 0.000， 拒 绝 原 假
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［6］Dongsheng Zhou, Shaomin Li, David K. Tse. The impact
of FDI on the productivity of domestic firms: the case of







递 增 顺 序 可 以 排 列 为：江 西、福 建、安 徽、浙 江、山 东、上
海、江苏。
同 样 对 另 外 两 个 指 标 进 行 Page 检 验 ，P 值 均 为






果表明，福建省的科技经费支出占 GDP 的比重以及 R&D
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